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ABSTRACT
Kata Kunci: Pengetahuan reproduksi, tindakan, dan menarche.
Menarche merupakan tanda berkembangnya sistem reproduksi yang diikuti dengan perubahan psikologi. Salah satu perubahan fisik
pada remaja putri yaitu menarche. Menstruasi pertama (menarche) sering terjadi pada usia 11 tahun, namun tidak menutup
kemungkinan terjadi pada rentang usia 8-16 tahun. Judul penelitian â€œHubungan Pengetahuan Tentang Reproduksi Dengan
Tindakan Dalam Menghadapi Menarche Pada Remaja Putri di SMP Negeri 8 Banda Acehâ€• dilaksanakan pada bulan Desember
2014. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang reproduksi dengan tindakan dalam menghadapi menarche
di SMP Negeri 8 Banda Aceh. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian adalah siswi kelas
VII yang berjumlah 55 orang. Instrumen penelitian adalah kuesioner dan wawancara. Analisis data menggunakan rumus korelasi
Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan r= 0,51 dan t-hitung (5,01) > t-Tabel (1,674). Kesimpulan dalam penelitian yaitu
terdapat hubungan antara pengetahuan reproduksi dengan tindakan dalam menghadapi menarche pada siswi SMP Negeri 8 Banda
Aceh.
